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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




























 Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu 
dan orang orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa 
derajat. 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka 
jalan terbang kesinggasana Tuhan, meskipun terhimpit 
dalam tangisan jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 
sesungguhnya yangdemikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu” 
(Al-Baqarah: 45) 
 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Adison) 
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PERSEMBAHAN 
   
Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada 
Allah SWT Atas Nikmat dan Karunia-Nya, Karya 
Terindah Ini  Kupersembahkan Untuk: 
 Ayah dan Mamiku yang selalu memotivasi dan 
mendo’akan disetiap langkah hidupku 
 Saudara-saudaraku dan keluarga besarku, bunda pasha, 
dede pasha dan Angga yang selalu menemaniku disaat 
jauh dengan orang tua 
 Seseorang yang sangat special dalam hidupku yaitu Mas 
Edi Setiawan, makasih udah hadir lagi dalam kehidupanku 
dan selalu menemaniku setiap saat (Kamu adl Anugrah 
Terindah dlm Hidupku, entah untuk saat ini ato untuk 
selamanya hanya Tuhan yg tau yang jelas aku behagia saat 
ini bersamamu) 
 vii 
 Teman-temanku kost Lathine bebeb Ayu, dek Windy, 
dan mbak Yuli yang tiap malem iseng ngajak ngrumpi 
dikost buat rame kost 
 Teman-temanku kampus bebeb Via/piuul, Idulz, Tete, 
Shanty, Rinasari/copet, dan bebeb Iis yang udah wisuda 
mei kemarin 
 Teman-temanku maen bebeb Trya, Stefi, Rheta, dan dede 
Chintya yang baik dan konyol bikin ketawa terus tiap kita 
kumpul bareng sampai kadang buat perut sakit karena 
kebanyakan ketawa 
 Mas Puput seseorang di masa lalu sampe saat ini masih 
selalu baik ma aku, maaf klo aku banyak salah sejak kamu 
mengenalku 
 Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta Atas 
Kebersamaannya Dalam Meraih Cita-Cita 









Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya ini yang mampu 
hamba haturkan keharibaanMu atas rahmat, hidayah dan pertolonganMu. 
Sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena telah menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.  
Adapun maksud dari penyusunan Skripsi yang berjudul “BATIK 
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus Mengenai 
Kebanggaan pada Batik di SMP Negeri 2 Ngadirojo Wonogiri)” guna memenuhi 
derajat Sarjana S-1 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UMS. Penulis 
menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu 
menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Untuk itu perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Yth. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan izin dalam penelitian.  
2. Yth. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd. selaku ketua Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul dan membantu 
penulis dalam penyusunan skripsi sekaligus selaku pembimbing II yang 
telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.  
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3. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah membantu penulis dalam menentukan pembimbing I dan II 
untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  
4. Yth Bapak Dr. Nurhardiantomo selaku pembimbing I yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Yth. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas 
memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar 
sarjana S-1.  
6. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngadirojo Wonogiri yang telah 
memberikan izin untuk mengadakan penelitian ini.  
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan laporan ini.  
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan 
Laporan Penelitian ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap 
semoga Laporan Penelitian Tindakan Kelas ini bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penggunaan batik 
sebagai sarana pendidikan karakter bagi siswa, dan mengetahui rasa kebanggaan 
siswa terhadap batik sebagai warisan budaya. Subyek penelitian adalah seluruh 
siswa kelas VII, VIII, IX di SMP Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 
Teknik pengumpulan data  dengan menggunakan wawancara, observasi langsung, 
dokumentasi dan studi pustaka. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat 
tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan baju batik 
merupakan wujud penanaman nilai-nilai kedisiplinan, persatuan dan kesatuan 
bangsa atau nasionalisme. Melalui penggunaan baju batik seragam siswa 
dibiasakan menjawab perbedaan dengan rasa kebersamaan; 2) Rasa kebanggaan 
siswa terhadap batik sebagai warisan budaya terlihat dari: (a) Siswa memiliki 
pakaian batik atau barang-barang dari batik. Siswa memiliki pakaian batik selain 
baju batik seragam dari sekolah; (b) Siswa merasa bangga dan tidak malu apabila 
menggunakan batik; (c) Siswa memakai pakaian batik paling sedikit sekali dalam 
seminggu. Siswa sudah terbiasa menggunakan baju batik seminggu dua kali yaitu 
setiap hari Rabu dan Kamis. Siswa merasa tidak terpaksa menggunakan baju 
batik; (d) Siswa  mengajak orang lain dan mengenakan batik. Siswa sudah 
berupaya mengajak keluarga, kerabat dekat, tetangga, dan teman untuk 
menggunakan baju batik; (e) Siswa berupaya membudayakan dan mengenalkan 
batik dan cara pembuatannya kepada teman atau orang lain. Siswa sudah pernah 
berupaya untuk mengajak keluarga atau temannya untuk mengunjungi museum 




Kata kunci : batik, pendidikan karakter, kebanggaan terhadap batik 
  
